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В статье предложены основные итоги социологического ис-
следования среди учащихся 10-11-х классов г. Семей (Семипала-
тинск) Восточно-Казахстанской области. Тема опроса касалась 
религиозности и религиозного экстремизма и того, насколько 
старшеклассники оценивают и ощущают распространение дан-
ных явлений по Казахстану и в г. Семей, в частности. Кроме этих 
вопросов социологам удалось выяснить положение дел в моло-
дежной среде и по ряду других сторон их социально-духовной 
жизни. В числе важных результатов опроса оказались данные, де-
монстрирующие достаточно высокий этно-религиозный центризм 
в подростковой среде. Что не должно не вызывать беспокойства в 
образовательной и воспитательной среде, где проходят духовное 
становление школьники. 
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Социологический центр г. Семей (Семипалатинск) как юридичес-
кое лицо, функционирует с 1996 года. 
За время работы им реализовано 
более 150 исследовательских про-
ектов на территории Восточного 
Казахстана и республики в целом. 
Социологический опрос по выше 
указанной теме продиктован необхо-
димостью регулярного замера религи-
озной ситуации в подростковой среде. 
Поскольку давно уже прошли време-
на, когда в Казахстане, как и на всей 
территории СССР, целенаправленно 
ограничивали влияние религии на 
население. Теперь мы дело имеем с 
полной свободной жителей на веро-
исповедание. Что из этого получается, 
скажем, чему здесь нужно радоваться, 
а отчего – огорчатся, мы попытаемся 
поговорить на основе проведенных 
исследований. 
В социологическом опросе приняли 
участие 536 учащихся 10-11-х классов 
из двенадцати школ города, в равных 
пропорциях, как того требует соци-
альная и территориальная предста-
вительность, принятая в подобного 
рода замерах общественного мнения. 
Именно старшеклассники больше 
других школьников ассоциируют эм-
пирический опыт в этнических, ре-
лигиозных и других вопросах обще-
ственного бытья, в котором духовно 
формируются подростки. 
Первый вопрос анкеты, с кото-
рым авторы проекта обратились к 
старшеклассникам, касался выясне-
ния значимости общественных про-
блем и места среди них религии и 
религиозного экстремизма. В анкетах 
исследователи насчитали более двад-
цати общественно-значимых проблем 
(ОЗП), которые в той или иной мере 
сегодня волнуют старшеклассников. 
Однако систематизация их по ран-
жиру (по рейтингу) показала, что в 
первом десятке ОЗП оказались сле-
дующие проблемы: 1) предстоящее 
Единое национальное тестирование 
(ЕНТ), отметили 67,9% опрошен-
ных; 2) насилие и жестокость (45,1); 
3) нарастание религиозного экстре-
мизма (33,6); 4) в городе недостаточ-
но культурных мест для молодежи 
(29,9); 5) плохое состояние улиц и 
дорог (26,9); 6) запыленность и зага-
зованность города (26,5); 7) невысо-
кая культура среди молодежи (25,7); 
8) недостаток материальных средств 
(23,9); 9) рост цен, распространение 
коррупции и недостаточное внима-
ние к молодежи со стороны государс-
тва (по 20,9 и 10) невысокое качество 
медобслуживания (19,0). Ниже на 
графике 1 показан рейтинг первых де-
сяти ОЗП.
Исследователи не ожидали, что 
среди старших подростков будет на-
столько остро стоять вопрос о распро-
странении религиозного экстремизма. 
Эта проблема, как видим обнаружи-
лась с первого вопроса.
В таблице 1 мы показали полный 
расклад оценок, которые назвали рес-
понденты по поводу качества школь-
ных знаний.
В представленных в таблице 1 
данных особое внимание заслужи-
вают серьезные расхождения между 
оценками, которые уже выставлены 
старшеклассникам и собственными 
оценками качества знаний, которые 
они получают, обучаясь в школе. По 
крайней мере по итоговым данным 
мы наблюдаем, например, что откло-
нения между «пятерками» и «четвер-
тками» (отнесем их к «высокому» 
уровню) и оценками «высокие», «ско-
рее высокие» составляют 16,8%. Что 
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График 1. Рейтинг первых десяти общественно-значимых проблем,  
отмеченных старшеклассниками г. Семей (в %)
Табл. 1. 
Старшеклассники о качестве школьного образования (в %)
Наименования Всего по городу
Отметьте Ваши успехи в учебе…
Учусь на “5” и “4” 63,4 
На “4” и “3” 36,2 
Имеются “двойки” 0,4 
Оцените качество знаний, которые Вы уже получили в школе…
высокое, скорее высокое 46,6 
среднее 42,9 
скорее невысокое, низкое 10,4 
Оцените уровень воспитательной работы в школе…
высокий, скорее высокий 54,9 
средний 34,3 
скорее невысокий, низкий 10,1 
Другое: «не плохой» 0,7 
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дает нам основание заметить о том, 
что реальный уровень качества обу-
чения отстает от формального – того, 
который материализуется в повсед-
невных оценках, выставляемых учи-
телями. Другими словами, учителя 
во многом завышают оценки знаний, 
осваиваемые учениками. Это обсто-
ятельство, с одной стороны, устраи-
вает обучающихся. Не случайно, что 
качество школьных знаний в рейтин-
ге ОЗП находится на 15 месте и вол-
нует всего 9,3% старшеклассников. 
С другой стороны, именно недополу-
чаемые базовые знания в значитель-
ной мере обостряют проблему удач-
ной сдачи ЕНТ. Поскольку, как видим 
по графику 1, эта проблема возглав-
ляет список ОЗП и беспокоит 67,9% 
опрошенных.
Пятый-восьмой вопросы анкеты 
имели целью выяснить распростране-
ние религии среди старшеклассников 
и выяснить, насколько глубоко она 
проникла в их сознание и социаль-
ную практику. Что из этого получи-
лось, мы показали на графиках 2-5.
График 2. Ответы респондентов на вопрос:  
считаете ли Вы себя верующим в Бога человеком (в %)
График 4. Респонденты о глубине верований в Бога и соблюдении религиозных канонов (в %)
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График 3. Распределение респондентов по религиям (в %)
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График 5. Отношения респондентов к «своей» и «чужой» религиям (в %)
Данные ответов на указанные воп-
росы позволили сказать о следующем. 
Во-первых, считают себя верующи-
ми в Бога 85,4% старшеклассников. 
Это внушительная цифра, если иметь 
ввиду, что в школе даются научные 
знания. Во-вторых, больше других 
респонденты веруют в Аллаха и от-
носят себя к Исламу. На это указали 
представители казахской националь-
ности. Что соответствует их весу сре-
ди опрошенных. В-третьих, что каса-
ется глубины верований и строгости 
соблюдения религиозных культов, то 
здесь ситуация оказалась менее зна-
чительной. По крайней мере, в сред-
нем, не более 15% старшеклассников 
придерживаются культовых канонов 
в повседневной практике. Хотя и это 
количество верующих, на наш взгляд, 
не может не вызывать озабоченнос-
ти по поводу того, как поведут они 
себя в контактах с представителями 
радикальных течений. В-четвертых, 
также вызывают озабоченность дан-
ных опроса, показанные на графике 5. 
Особенно в части того, что более 20% 
опрошенных считают необходимым 
«бороться с нарушителями «своей» 
веры». Какие формы и масштабы эта 
«борьба» может принять размеры, 
трудно предсказывать. Поскольку 
«борьба» способна проявиться не 
только в идеологии, но и в политике, 
в физическом противостоянии, в том, 
что мы можем наблюдать на примере 
некоторых арабских стран.
На графике 6 показано распре-
деление негативных установок рес-
пондентов к некоторым социальным 
категориям людей, окружающих 
школьников. То есть те, которые их 
«раздражают».
Из данных таблицы 6 видим, что 
больше других респондентов «раздра-
жают» люди, злоупотребляющие ал-
коголем (отметили 64,9%), на втором 
месте – бескультурные люди (57,5), 
затем - курящие люди (57,1), не вла-
деющие казахским языком (45,9), не 
владеющие русским языком (18,3), не-
успевающие учащиеся (15,7), межна-
циональные браки (12,3), люди другой 
веры (11,9), увеличение числа людей, 
исповедующих религию (10,4) и люди 
другой национальности (8,6).
К сожалению, обращает на себя 
внимание определенное количество 
школьников, у которых остро прояв-
ляются этноцентристские установки. 
Именно эта категория людей, как из-
вестно, способна больше других вос-
принимать радикальные религиозные 
и национальные идеи, что не допусти-
мо в условиях полиэтнического, поли-
конфессионального общества.
В таблице 2 систематизированы 
ответы школьников относительно 
уровня информированности по пово-
ду некоторых малочисленных рели-
гиозных групп, в том числе запрещен-
ных на территории Казахстана.
В следующей таблице (№ 3) пока-
заны знания респондентами религиоз-
ных групп, запрещенных на террито-
рии нашей республики.
Из социологической статисти-
ки хорошо видно, насколько плохо 
респонденты информированы о за-
прещенных религиозных группах. В 
разрезе школ эти данные отличаются, 
причем в значительной мере, что не 
может не говорить об уровне препо-
давания предмета «религиоведение» 
и квалификации учителей. Главное, 
что именно отсутствие таких знаний 
может спровоцировать школьников 
на нежелательный итог от контактов 
с представителями этих групп. Более 
того, такие контакты случаются. Это 
видно по данным опроса и их резуль-
татам, размещенным в таблице 4.
На графике 7 показаны конечные 
итоги нашего исследования – они 
касаются степени правовой защи-
щенности подростков от влияния ра-
дикальных, экстремистских религиоз-
ных групп.
График 7. Респонденты о степени 
защищенности от негативного вли-
яния экстремистских религиозных 
групп (в %)
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График 6. Негативные установки к некоторым социальным группам, окружающих респондентов (в %)
Табл. 2. 
Отношения к некоторым религиозным группам (в %)
Наименования Всего по городу
Насколько Вам известны и, как Вы относитесь к следующим религиозным группам  
(из ответов выделены только «не известны» и «отношусь положительно»)…
Ваххабиты: Не известны 47,0 
Положительно 3,5 
Кришнаиты: Не известны 56,7
Положительно 1,7 
Свидетели Иеговы: Не известны 56,7
Положительно 4,3 
Благодать: Не известны 57,5
Положительно 4,4 
Хизб-ут-Тахрир: Не известны 59,7
Положительно 0,9 
Евангелисты: Не известны 59,7
Положительно 3,7 
Таблиги Джамаат: Не известны 60,8
Положительно 1,0 
Салафиты: Не известны 63,1
Положительно 5,1 
Кораниты: Не известны 63,1
Положительно 3,0 
Ахмадиты: Не известны 63,8
Положительно 5,2 
Алля аят: Не известны 64,9
Положительно 3,2 
Ата жолы шар: Не известны 65,7
Положительно 2,2 
Дагуатшылар: Не известны 66,0
Положительно 3,3 
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Табл. 3.
О знаниях запрещенных в Казахстане религиозных групп (в %)
Наименования Всего по городу
В том числе по школам
8 27 31 35 36 37 39 42
Здесь впишите религиозные группы, которые запрещены в Республики Казахстан…
Затруднились ответить 67,2 70,6 65,0 55,6 61,9 45,5 89,5 43,2 65,0 
Правильно назвали запрещенные 
группы,
 в том числе
17,2 8,8 47,5 0,0 4,8 45,4 3,9 18,9 15,0
Ваххабиты 6,0 5,9 17,5 - - 18,2 1,3 2,7 5,0 
Хизб-ут-Тахрир 5,6 2,9 17,5 - 4,8 13,6 - 5,4 5,0 
Таблиги Джамаат 3,0 - 10,0 - - 9,1 - 5,4 -
Салафиты 1,1 - 2,5 - - 4,5 - 2,7 -
Алля аят 0,7 - - - - - 1,3 - 5,0 
Ахмадиты 0,4 - - - - - 1,3 - -
Дагуатшилар 0,4 - - - - - - 2,7 -
Дали неправильные ответы 29,5 32,3 17,5 50,1 38,2 40,9 11,7 51,3 35,0
Табл. 4. 
О контактах с представителями некоторых религиозных групп (в %)
Наименования Всего по городу
С представителями каких религиозных групп Вам приходилось лично встречаться в 2014 году...
Не встречались 88,8 
Встречались, в том числе: 11,2
Благодать 3,4 
Ваххабиты 2,6 
Таблиги Джамаат 2,6 
Ахмадиты 0,7 
Салафиты 0,7 
Хизб-ут-Тахрир 0,7 
Алля аят 0,4 
Дагуатшылар 0,4 
График 7. Респонденты о степени защищенности от негативного влияния экстремистских  
религиозных групп (в %)
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Из чего следует, что подростки 
более защищенными себя чувству-
ют в семье, менее – в общественных 
местах, чем собственно и пользу-
ются миссионеры, распространяя 
свои идеи среди молодежи, особенно 
среди тех, кто мир еще воспринима-
ет через «розовые очки» и больше 
других доверяют «первому встреч-
ному» - это школьники. Не случай-
но, что в ходе опроса респонденты 
особое внимание заострили именно 
на ужесточение законодательства 
в отношении к религиозному экс-
тремизму, к необходимости «плотно 
закрыть границы», чтобы миссио-
неры и религиозная продукция не 
могли попадать на территорию рес-
публики, к усилению профилакти-
ческой работы среди школьников, к 
выработке у них устойчивого не-
приятия религиозного радикализма. 
Собственно, многие из этих предло-
жений приведены ниже, в таблице 5 
и могут служить не только в качестве 
заключения к результатам социоло-
гического опроса, но и поводом для 
работы соответствующих государс-
твенных служб, и гражданских орга-
низаций. 
Табл. 5. 
Перечень некоторых обобщенных предложений и замечаний, вписанных респондентами в анкетах
•  Усилить законы. Людей, которые ведут деструктивную пропаганду нужно выдворять из республики
•  Беречься от влияния религиозных групп
•  Больше информации об Исламе
•  В школах расширить курс религиоведения, занятия должны вести более квалифицированные педагоги 
•  Если честно, то перед тем, как пропускать через нашу границу маджахетов или других людей их нужно 
    тщательно проверять. Границы нашей республики не очень защищены. Государство должно издать более 
    строгие законы. Нашим правоохранительным структурам надо более решительно противостоять религиозному 
  экстремизму
•  Запретить религиозные группы. Проводить с населением профилактические мероприятия. Ликвидировать 
  религиозную безграмотность. Усилить границы, не пропускать контрабанду и религиозную литературу.
•  Защищать религию «своей» нации
•  Внимательнее следить за поведением, деятельностью сект
•  «Меня это не интересует»
•  Молодежным организациям больше показывать видеоуроки и проводить встречи на тему, как вести себя с 
  экстремистами
•  Нужно стараться жить правильно, не нарушать наставлений родителей
•  Нужно учиться защищать себя
•  «Первое - семья, второе - мечеть, третье – школа»
•  Повышать общую культуру 
•  Поднимать экономику
•  Помогать школе
•  Правильное воспитание в семье
•  «Придерживаться принципа: религия - это личное дело»
•  Принять Ислам как государственную религию
•  Родители должны больше уделять внимания детям, в том числе по вопросам религии 
•  Побольше досуговых центров
•  Тесно общаясь с детьми доходчиво, объяснять им религиозные вопросы
•  Усилить деятельность правоохранительных органов по защите от религиозных фундаменталистов
•  Больше информации о религии и религиозных течениях
•  «Дети не должны верить всем подряд…»
•  Больше объяснять, в чем вред от религиозных сект, чаще работать психологам
•  Учиться защищать себя
•  Не верить людям на улице, агитирующим в секту
•  С детства приучать ребенка к внимательности и др.
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